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 Vorwort
Entwerfen – Entwickeln – Erleben. Drei zentrale Begriffe aus dem 
Alltag der Produktentwicklung stehen als Motto über den Beiträgen 
dieses Buches und sind das verbindende Element zwischen den 
differenzierten Sichtweisen der einzelnen Autoren zu einem ge-
meinsamen Gegenstand: Dieser umspannt das weite Feld der 
Entwicklung und Gestaltung von Produkten von der ersten Idee bis 
zu deren Benutzung. Dabei ist für den Designer das Ziel allen Ent-
werfens und Entwickelns das positive Erleben des Produktes durch 
dessen Benutzer. Aber bereits beim Entwerfen,  d. h. dem Schaffen 
von Neuem, bei dem Ideen generiert und Wege zur Umsetzung 
in ein Produkt gesucht werden und beim Entwickeln, dem Ausarbeiten, 
Erproben, Verändern und detaillierten Festlegung aller Produkteigen-
schaften, möchte der Designer vorwegnehmen, wie das künftige 
Produkt auf den Nutzer wirken wird. Doch der Designer tut das nicht 
allein. Die integrierte Produktentwicklung ist ein sehr komplexer 
Prozess, in dem viele verschiedene Fachdisziplinen eng zusammen- 
arbeiten müssen, um am Markt erfolgreiche Produkte platzieren zu 
können. Zum Thema Industriedesign in komplexen und interdiszipli-
nären Entwicklungsprozessen wird durch dieses Buch ein weiterer 
Baustein hinzugefügt.
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t Alle Beiträge dieses Buches sind im Zusammenhang mit dem 5. Sym-
posium Technisches Design Dresden 2012 entstanden. Wie schon 
bei den vergangenen Symposien Technisches Design beschäftigen 
sich die einzelnen Beiträge sowohl mit Fragen der Designforschung, 
als auch der Lehre und Praxis des Designs. Als Besonderheit wurde 
das 5. Symposium Technisches Design gemeinsam mit dem 10. 
Gemeinsamen Kolloquium Konstruktionstechnik verbunden unter 
dem Dach der Konferenz »Entwerfen – Entwickeln – Erleben« in 
Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im 
Residenzschloss Dresden veranstaltet. 
Wir bedanken uns bei allen Autoren dieses Bandes der Reihe »Tech-
nisches Design« für Ihre Arbeit. Sie haben damit entscheidend zur 
inhaltlichen Ausgestaltung von Symposium und Buch beigetragen. 
Ebenso bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Mitarbeitern und 
Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung und dem Entstehen 
dieses Buches beigetragen haben.
Mario Linke, Günter Kranke, 
Christian Wölfel und Jens Krzywinski
Dresden, im Juni 2012
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